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Abstract: International students have become an important part of American college students. The distri-
bution of international students presents some notable features in origin，educational background，disciplines
and the colleges they study，such as students mainly come from developing country like Asia and Latin Ameri-
ca，the educational background structure mainly focus on graduate，disciplines distributes in economic man-
agement and engineering，study in research university. In general，the distribution of international students
not only represent the level of higher education internationalization in the United States，but also give some
implications for international student management in Chinese colleges and universities.
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录取总数呈现不断增长的趋势 ( 如图 1 ) ，其极
大值与极小值的比值为 1. 7∶ 1，20 年间，国际学
生人数增长将近 2 倍。
图 1 1991—2010 年美国高等教育机构国际学生录取数
第二，国际学生录取呈现逆经济周期现象。







小。从表 1 可以看出，1991—2010 年间，国际
学生所占的比值有一定增长，但增幅相对较小。
其极大值与极小值分别出现于 2001 年与 1991
年，其比值为 1. 25 ∶ 1。国际学生年录取比值在
2001 年出现极大值后，在较长时期内呈现降低
趋势。这和发生于 2001 年的 “9·11 事件”具
有较大的关系。政治因素成为影响这一时期美国
国际学生流动的关键要素。
表 1 1991—2010 年美国高等教育年
录取国际学生占录取总量的比例 ( % )
年份 比例 年份 比例 年份 比例 年份 比例
1991 2. 92 1996 3. 19 2001 3. 66 2006 3. 28
1992 3. 03 1997 3. 32 2002 3. 53 2007 3. 42
1993 3. 14 1998 3. 38 2003 3. 39 2008 3. 52
1994 3. 17 1999 3. 48 2004 3. 27 2009 3. 38










表 2 2009、2010 美国高校国际学生中各大洲学生的比例 ( % )
生源地
按国别的学生数
2009 年 2010 年
年际变化
非洲 37 062 36 890 － 0. 5
亚洲 435 667 461 903 6. 0
中东 33 797 42 543 25. 9
欧洲 85 084 84 296 － 0. 9
拉美 65 632 64 169 － 2. 2
北美 28 574 27 941 － 2. 2
大洋洲 5 091 5 610 10. 2
其他 16 10 － 37. 5












表 3 2009 年美国高校国际学生主要来源地
排名 排名
1 中国 14 巴西
2 印度 15 泰国
3 韩国 16 香港
4 加拿大 17 法国
5 中国台湾 18 尼日利亚
6 沙特 19 印尼
7 日本 20 马来西亚
8 越南 21 哥伦比亚
9 墨西哥 22 伊朗
10 土耳其 23 委内瑞拉
11 尼泊尔 24 巴基斯坦







( 见表 4) 。
表 4 2000—2009 年美国学生海外学习目的地分布情况 ( % )
地区 非洲 亚洲 欧洲 拉美 中东 北美 大洋洲
2000 2. 9 6. 0 63. 1 14. 5 1. 1 0. 7 6. 0
2001 2. 9 6. 8 62. 6 14. 5 0. 8 0. 8 6. 8
2002 2. 8 5. 6 62. 9 15. 3 0. 4 0. 7 7. 3
2003 3. 0 6. 9 60. 9 15. 2 0. 5 0. 6 7. 4
2004 3. 5 8. 0 60. 3 14. 4 1. 0 0. 5 6. 7
2005 3. 8 9. 3 58. 3 15. 2 1. 2 0. 5 6. 3
2006 4. 2 10. 3 57. 4 15. 0 1. 1 0. 6 5. 7
2007 4. 5 11. 1 56. 3 15. 3 1. 3 0. 4 5. 3
2008 5. 3 11. 4 54. 5 15. 4 1. 4 0. 5 5. 5



























表 5 2009、2010 年部分国家赴美留学生学术水平分类表
国家
研究生 本科 无学位 OPT*
2009 2010 增幅 2009 2010 增幅 2009 2010 增幅 2009 2010 增幅
中国 66 453 76 830 15. 6 39 921 56 976 42. 7 10 251 10 484 2. 3 11 003 13 268 20. 6
印度 68 290 63 624 － 6. 8 15 192 14 004 － 7. 8 1 758 1 602 － 8. 9 19 657 24 665 25. 5
韩国 23 386 22 486 － 3. 8 36 234 37 944 4. 7 6 671 6 895 3. 4 5 862 6 026 2. 8
加拿大 11 950 11 618 － 2. 8 13 607 13 154 － 3. 3 619 570 － 7. 9 1 969 2 204 11. 9
沙特 3 474 4 604 32. 5 8 767 10 946 24. 9 3 247 6 772 108. 6 322 382 18. 6
日本 5 390 4 650 － 13. 7 13 063 10 544 － 19. 3 4 321 4 276 － 1. 0 2 068 1 820 － 12. 0
( * OPT: Optional Practical Training)
( 三) 国际学生的学科分布结构
美国高校国际学生的学科分布相对 集 中。
2010 年，录取的国际学生中约有 40% 的学生集
中分布于商业、管理及工程领域，而人文社会科
学领域的国际学生较少。这与美国高校的强势学
科领域及社会发展的需求有紧密联系 ( 见表 6) 。
表 6 2010 年美国高校录取的国际学生的专业结构
研究领域 2010 所占比例% 研究领域 2010 所占比例%
商业及
管理
155 769 21. 5
美术和
应用艺术
37 237 5. 1
工程 135 592 18. 7 卫生专业 32 526 4. 5
物理和
生命科学
63 471 8. 8 英语强化 32 306 4. 5
数学与
计算机科学
64 588 8. 9 教育 16 933 2. 3
社会科学 63 347 8. 8 人文 16 263 2. 2
( 四) 国际学生的院校分布结构
从不同类型院校录取国际学生的情况来看








表 7 2004—2010 年不同类型高等院校录取的国际学生数
年份
类型
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
博 士 学 位 授
予大学
333 041 330 665 344 141 371 233 394 614 420 292 451 122
硕士学位授予
学院和大学
100 422 103 012 105 257 114 449 123 079 123 713 127 686
学 士 学 位 授
予学院
27 597 26 408 25 425 27 261 29 659 27 913 28 670
副 学 士 学 位
授予学院
81 869 80 851 84 061 86 683 95 785 92 838 89 853
专门学院 21 703 23 458 23 725 24 179 27 549 26 167 25 946
从美国 3 所研究型大学国际学生招生情况来
看 ( 如表 8 ) ，3 所大学国际学生占当年招生总
量的比重较大。其中，MIT 与加州大学 ( 简称
UC) 国际学生招生数量占当年招生总量的比例
呈现整体增加的趋势，耶鲁大学则出现逐年下降












MIT 耶鲁 UC MIT 耶鲁 UC
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2011 27. 93 15. 75 39. 75 3. 68 4. 57 5. 33
2010 27. 41 15. 50 34. 80 3. 46 4. 45 4. 32
2009 27. 78 15. 49 32. 48 3. 45 4. 00 3. 14
2008 27. 14 15. 41 29. 30 3. 81 3. 97 3. 44
2007 26. 00 15. 50 27. 07 3. 55 3. 93 1. 15
2006 25. 28 15. 74 27. 03 3. 45 3. 85 1. 12
2005 25. 48 16. 36 27. 30 3. 30 3. 82 0. 98
2004 24. 63 16. 78 29. 86 3. 15 3. 93 1. 08
2003 25. 29 17. 51 27. 24 3. 45 4. 01 1. 17






















































注: 文中有关数据，除标明出处的，其余数据均来自 http: / /
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